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Процессы глобализации и международной промышленной инте-
грации приводят к существенному росту зависимости национальных 
промышленных комплексов от привлекаемого иностранного капи-
тала и трансфера инноваций, что является причиной изменения роли 
и места национальной промышленной политики, которая становится 
объектом интересов и подвергаются существенному влиянию со сто-
роны международных организаций и ТНК. С одной стороны, инте-
ресы ТНК и международных организаций не могут не учитываться  
в условиях прямой заинтересованности государства в расширении 
международной промышленной кооперации и интеграции, привле-
чении иностранных инвестиций и развитии международного транс-
фера инноваций, с другой стороны, попытка интегрировать корпора-
тивные интересы ТНК в национальную промышленную политику 
приводит к существенному росту рисков неопределенности взаимо-
действия между субъектами и невозможности их государственного 
контроля, а также рисков доминирования корпоративных интересов 
над национальными. Одной из форм обеспечения национальной без-
опасности в условиях глобализации является промышленная инте-
грация и согласование промышленных политик государств-членов 
интеграционного объединения.Предложенное нами развитие теории 
региональной экономической интеграции за счет включения в нее 
феномена согласования промышленных политик как способа разре-
шения конфликтности современных международных экономических 
отношений, заключается в: 
– уточнении понятия современной промышленной политики  
в контексте углубления глобализации и расширения международной 
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интеграции, как системы принципов, инструментов и целей государ-
ственной координации экономического процесса в промышленности 
и связанных с ней сферах деятельности, посредством разработки  
и реализации долгосрочной экономической стратегии развития наци-
онального промышленного комплекса, которая позволила рассмот-
реть государства-члены интеграционного объединения не как моно-
литные структуры, а как системы различных субъектов регулирова-
ния (хотя и имеющих общую цель, но решающих разные задачи  
и движимых различными интересами);  
– расширении субъектов национальной промышленной политики 
за счет включения в их число транснациональных корпораций, меж-
дународных финансовых организаций и промышленных лобби зару-
бежных стран, связанное с развитием современных экономических 
отношений в промышленности на основе интеграции промышлен-
ных предприятий в международные цепочки добавленной стоимо-
сти, в ходе которой меняется качество взаимодействия предприятия 
с контрагентами. Включение новых субъектов позволяет реализовать 
заинтересованности государства в количественном и качественном 
углублении международной промышленной кооперации и интегра-
ции, привлечении иностранных инвестиций и развитии международ-
ного трансфера инноваций, однако приводит к существенному росту 
рисков неопределенности взаимодействия между субъектами и 
сложности их координации;  
– раскрытии качественного изменения роли и места промышлен-
ных политик в системе международных экономических отношений, 
обусловленного трансформацией интересов субъектов промышлен-
ной активности, интегрированных в международные цепочки добав-
ленной стоимости, которые, в условиях глобализации экономиче-
ских отношений, выходят за рамки национальных и приобретают 
статус международных, что повышает роль и вызывает объективную 
необходимость согласованного взаимодействия государств в обла-
сти межгосударственной координации и субординации промышлен-
ных политик для более эффективного и оперативного решения задач 
развития их промышленных комплексов, а также нейтрализации рис-
ков несогласованности интересов взаимодействия. 
